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мер,  зданий  и  сооружений  (мостов,  эстакад,  башен,  мачт,  плотин  и  т.д.). 
Транспортной техники и автомобилей; железнодорожных локомотивов, ва‐
гонов,  поездов  и  конструкции  пути.  Кранов,  экскаваторов  и  иных  строи‐




























мов  использования  динамических  характеристик  и  расчётов  подсистем и 
объектов.  Наконец,  возможности  учёта  многих  разнотипных  нелинейных 
свойств и взаимодействий конструкций объектов с окружающей средой и 
различными потоками подвижных нагрузок (пешеходы, нелинейно подрес‐
соренные  транспортные  средства,  сыпучее,  газы,  жидкости  и  т.п.)  суще‐
ственно дополняют современные программные средства, чаще всего огра‐
ниченные линейными задачами динамики, линиями влияния и др. 
Какие  исследователи  решали  подобные  задачи?  После  фундамен‐
тальных работ начала ХХ века по теории колебаний практических инженер‐
ных  объектов  великого  украинского  механика  С.П.Тимошенко,  работ 
А.Н.Крылова и других экспериментаторов в динамике, в Днепропетровских 
вузах  и  НИИ  сформировалась  на  базе  школ  А.Н.Динника  и  А.М.Локшина 
мощная школа механики, моделирования и экспериментальной динамики 
академика В.А.Лазаряна.  Наш город в 60‐70‐х годах учёные‐транспортники 
Союза  называли  «Меккой  динамики  скоростного  транспорта».  Кстати,  в 




































лись  конструктивные  предложения  по  гашению  колебаний.  В.П.Редченко 
выпустил монографию (и докторскую диссертацию!) по динамическим ис‐
пытаниям мостов  [14],  а В.А.Банах – разобрал  (до той же степени!) дина‐
мику оснований городской среды и зданий в такой среде [15]. 
Весьма  детально  рассмотрел  работу  и  моделирование  нелинейных 







машин  (далее  ‐  объекты)  неизбежно  проводятся  стадии  предпроектной 
проработки и пробного конструирования  новой  техники.  Здесь,  для  этой 
стадии,  нами  был  предложен метод  динамического формообразования 
(МДФ),  см.  [11]. Он  заключается в  том,  что по предварительным эскизам 
объекта  с  назначением  новых  размеров  и  приближенных  инерционно‐
жесткостных  параметров  не  проводятся  сложные  статико‐динамические 
расчеты  на  все  нормативные  нагрузки  и  их  сочетания  с  оценкой  полных 









количественная  оценка  сопоставляется  с  характеристиками  некоторых 























































технологий,  связанных  с  крупными  массивами  породы  и  их  взаимодей‐
ствию  со  сложными  комплексами,  нами  были  созданы  ещё  в  «прошлом 
веке» модели нелинейно‐упругого и  нелинейно‐диссипативного  грунто‐
вого основания и сыпучего. С возможностями учёта любых неоднородных 











ниторинга  их  поведения,  паспортизации  и  оценки  работоспособности, 
срока  службы.  Наконец,  использование  динамических  характеристик мо‐
жет явиться количественным показателем состояния и средством сравне‐
ния на этапах срока службы, поможет выявлять и искать места повреждён‐
ности  отдельных  элементов  конструкций  и  массивов.  Расчетно‐компью‐

























вание установлено,  полезная  теоретическая и  экспериментальная инфор‐
мация может содержаться в паспортах виброэкологических (по комфорту 
персонала, снижению производительности его труда, болевым ощущениям 
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Аннотация.  Статья  посвящена  педагогической  проблеме  творческого  подхода  в 
обучении. В ней рассмотрены различные методы, благодаря которым, такой сложный 
предмет, как математика может стать намного интереснее, а его восприятие проще.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of the creative pedagogical approach to 
teaching. The article discusses various methods by which such a complex subject like mathe‐
matics can become more interesting and its perception easier. 
